























































































































































































































































































































































































































号）、2007年、PP. 23 ～ 51
（２） 田中亨胤「同上論文」兵庫教育大学学校教育研究会
『教育研究論叢』（第８号）、2007年、PP. 23 ～ 51
（３） 田中亨胤『幼児教育カリキュラムの研究』日本教育










PP. 147 ～ 159
（７） 田中亨胤「幼児期に『ふさわしい生活』のカリキュ
ラム」大塚中剛『幼年期教育の理論と実際』北大路

















2000年、PP. 632 ～ 637
